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Effects and Issues of Business Japanese Education 


























































































































そして、ビジネス日本語演習 4 （総合） ABにおいてPBLを用いた授業を行っている。


















































































































































































































































































































































http:/ /www.aots.or.jp/ asia/ curriculum/index.html 
田中幸子他著 (1988)『プロジェクトワーク』凡人社
武蔵野大学： http://www.musashino-u.ac.jp/ nyusi/ daigakuin/ course/business.html 
武蔵野大学生涯学習講座「大学の留学生をサポートするためのボランティア講座」受講生の中から希望
者を募りシニア・サポーターとしている。
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